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Abstract
The use of picture books is considered a potentially effective means of dietary education. 
However, much remains unknown about the use of picture books for this purpose at nursery 
schools. Therefore, we conducted a postal questionnaire survey of nursery schools in the Tokyo 
ward area（480 schools）to determine their specific uses of picture books. Responses were 
obtained from 184 schools. The results showed that picture books were read aloud as a method 
of dietary education at more than 80% of the schools. A dietitian participated in only 26.0% of the 
picture book readings, which were performed mainly by nursery school teachers. The readings 
by nursery school teachers were performed as part of routine childcare at the schools. Although 
some responses indicated that the readings were performed by a dietitian, in such rare cases, 
the readings were performed based on a dietary education plan rather than as part of routine 
childcare.
キーワード：食育（dietary education），絵本（picture book），保育所（nursery school）
１．緒言
　幼児期の食品の好き嫌いは大学生になっても
継続し、強い相関関係がみられること１）や、
保育所および幼稚園での食の楽しい思い出と大
学生になってからの食の楽しさに関係性がみら
れた報告２）があるように、幼児期の食の体験
や関心などが、その後の食生活状況に影響を与
えることは明らかであり、この時期の食育は大
きな意味を持つものと考える。実際、平成20年
の保育所保育指針３）の改定では初めて食育の
推進が明記され、様々な取り組みが行われてき
ている。幼児期の食体験を増やすことや幼児期
に食への興味を引き出すことを目的とした取り
組みの中で、栽培活動や調理保育はその一方法
であろう。食べ物を栽培したことや料理を作った
ことを楽しい思い出と感じている学生が多いと
いう報告２）からも効果は期待できる。しかし、
子どもの食への関心は実際に食べ物を栽培し触
れ、調理し食べることからだけでなく、ごく身
近にいつでも手にとることのできる絵本を読む
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ことからも導きだすことができるのではないだ
ろうか。絵本を読むことが食への興味をもつ
きっかけになることもあろう。絵本を食育活動
に活用することの効果を検討した報告４～５）や、
教員や保育士を目指す学生を対象として食育絵
本製作を行い、食育への興味や幼児期における
食育推進の大切さを再認識することができたな
どの報告６～７）があることからも、食育活動へ
の絵本の活用の効果は期待できるものと考える。
我々はすでに東京都下の保育所を対象とし、食
育活動における絵本の活用実態について報告８）
した。しかし、絵本の具体的な活用方法に関し
ては明らかにすることができなかった。そこで
今回は、都区内の保育所を対象として特に誰が
読み聞かせを担当しているのかに着目し、絵本
の読み聞かせのタイミングも含めた絵本の具体
的な活用状況を明らかにすることを目的として
調査した。
２．方法
（１）調査時期、対象及び調査方法
　2018年６月に東京都民間保育園協会名簿
（2016年版）に記載されている幼児クラスをも
つ東京都区内の認可保育所480園を対象に郵送
による質問紙調査で回答を得た。回答するため
の参考資料として、食育のねらい５項目につい
て解説している「保育所における食育の計画づ
くりガイド」９）の抜粋を調査用紙に同封した。
　調査用紙は各園の園長あてに送付し、食育活
動に関する調査であることを記し、回答は園長
自身ほか栄養士（管理栄養士を含む。以下栄養
士と記す。）や食育担当保育士などそれぞれの
保育所の状況に合わせて回答が可能な適任の方
にお願いしたい旨を明記した。184園より回答
いただいた（有効回収率：38.3％）。
（２）調査項目
　調査項目は、栄養士配置の有無や給食形態及
び年間食育計画の作成の有無など園の概要、栄
養士によるミールラウンドの実施状況、食育活
動の実施状況及び栄養士の参加状況、食育活動
への絵本の活用状況である。食育活動に食育を
意識しての絵本の読み聞かせをしている保育所
に対しては、具体的な絵本名を30冊提示（表１）
し、１冊ごとに食育活動への活用状況を質問し
た。対象とした30冊の絵本は、「保育所におけ
る食育に関する指針」10）に示されている食育
のねらい５項目（食と健康、食と人間関係、食
と文化、いのちの育ちと食、料理と食）を網羅
できると考えられるよう組合せた。具体的には
前報８）で50％以上の保育所にて食育活動に活
用していた絵本22冊、およびその調査の際に自
由記述で活用していると回答を得た絵本の中か
ら前述条件に合うよう研究者が選択した絵本８
冊、合計30冊である。
（３）解析方法及び統計処理
店書館音福ごちい
いのちをいただく 講談社
局版出化文んくしわい
おおきなおおきなおいも 福音館書店
店書館音福ぶかなきおお
社心童んさじさお
おしゃべりなたまごやき 福音館書店
おせちのおしょうがつ 世界文化社
店書館音福りぎにお
おばけのてんぷら ポプラ社
からすのパンやさん 偕成社
きょうからおはし アリス館
店書館音福のもだく
グリーンマントのピーマンマン 岩崎書店
店書館音福らぐとりぐ
社心童もいおのまつさ
しろくまちゃんのほっとけーき こぐま社
社まぐここねのきぴ11
11ぴきのねことあほうどり こぐま社
14ひきのあさごはん 童心社
店書館音福ねたのかいす
そらまめくんのベッド 福音館書店
店書館音福んじんに
はじめてのおつかい 福音館書店
店書館音福しなはのははは
はらぺこあおむし 偕成社
ひなまつりのちらしずし 講談社
店書館音福ちんうなんみ
もったいないばあさんのいただきます 講談社
店書館音福かなおのいさや
表1　調査に使用した絵本のタイトル
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　項目ごとに記述統計を行い、さらに食育の実
施状況と栄養士の参加の有無の関連及び絵本の
読み聞かせ担当者による相違を検討した。解析
は統計ソフト spss.ver23.0を用い、有意水準は
５％（両側検定）とした。
（４）倫理的配慮
　調査対象施設には、施設が特定されるような
状況での結果の公表はしないこと及び調査用紙
の返送をもって調査への同意とする旨を明記し、
協力を募った。なお、本研究は駒沢女子大学・
駒沢女子短期大学研究倫理委員会にて承認を受
けて実施した。（承認番号2018－008）
３．結果
（１）調査対象保育所の食育実施状況
　０歳児保育を実施している保育所は156園
（84.8％）、未実施28園（15.2％）であった。栄
養士の配置について、「いない」と回答した保
育所は１園のみであり、その１園は０歳児保育
を実施していたが、給食形態は委託であった。
全体でも給食の実施状況は、委託している保育
所は28園（15.2％）であった。
　栄養士がいる183園の栄養士によるミールラ
ウンドの実施状況は、90％以上の保育所で週数
回以上行われていた。
　‘餅つきや節分など年中行事に関わる食育活
動’や‘調理保育’、‘食材の展示や下処理など
食材に関わる活動’及び‘栽培活動’は96 ～
98％で実施されていた（表２）。今回の研究の
主題に関わる‘食育を意識しての絵本の読み聞
かせ’も155園（84.2％）の保育所で「実施し
ている」という回答が得られた。
　実施されている食育活動への栄養士の参加状
況は、‘年中行事に関わる活動’、‘調理保育’、‘食
材に関わる活動’、‘栄養の知識に関する話や活
動’でおよそ80％以上の参加率であった。一方、
‘栽培活動’（36.0%）、‘絵本の読み聞かせ’
（26.0％）と栄養士の参加が少ない活動も見ら
れた。
　食育活動を「計画的に実施する」と回答した
保育所が多い活動には、‘年中行事に伴う活動’
や‘調理保育’が、「日常保育で実施する」と
回答した保育所が多い活動としては‘食事マ
ナー指導’や‘絵本の読み聞かせ’があげられ
た。
　食育活動を年齢別に行うか異年齢で行うかは、
‘年中行事に関わる活動’だけが「異年齢で行っ
ている」と回答した保育所の方が多かった。
（２）食育活動への栄養士の参加と活動方法の
関連
　それぞれの食育活動の栄養士参加の有無と活
動の方法についてχ2検定にて解析した結果、
計画的に 日常保育で 年齢別 異年齢
年中行事に関わる活動 181 (98.4) 144 (80.0) 80.1     6.1      34.8   43.1   
調理保育 180 (97.8) 161 (89.9) 76.7     7.2      73.3   11.1   
食材に関わる活動 180 (97.8) 143 (79.9) 40.0     40.0     59.4   23.3   
栽培活動 178 (96.7) 64 (36.0) 40.0     32.6     66.3   16.9   
食事マナー指導 166 (90.2) 110 (66.7) 28.3     57.2     65.7   16.9   
絵本の読み聞かせ 155 (84.2) 40 (26.0) 20.0     68.4     54.2   23.9   
栄養知識の話や活動 148 (80.4) 118 (80.3) 46.6     41.2     69.6   21.6   
活動方法(%) 実施状況(%)
食育活動
n（％）
実施保育所数 栄養士の参加数
ｎ（％）
表2　食育活動実施状況
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‘食事マナ－指導’や‘食育を意識しての絵本
の読み聞かせ’および‘栄養の知識に関する話
や活動’では、栄養士が参加している場合は計
画を立てて行われていることが多かった（表３）。
（３）食育活動への具体的な絵本の活用
　「食育を意識しての絵本の読み聞かせを行っ
ている」と回答した155園の提示した絵本30冊
の絵本ごとの実際の活用状況の結果を表４に示
した。
　およそ75％以上の保育所で活用されている絵
本が８冊、25％以下の保育所でしか活用されて
いない絵本が５冊であった。
　絵本を最も読み聞かせしているのは保育士で
あり、栄養士が読み聞かせしている絵本は、９
冊13例と少数であった。
　絵本の読み聞かせを行うタイミングは、日常
保育の中で行われることが多かったが、食育計
画に基づいて活用している状況や、保育所で実
施される行事の際に読み聞かせが行われている
状況、さらには給食の献立に基づき読み聞かせ
されている状況も明らかになるなど、絵本によ
りその活用状況が異なった。明らかに絵本のタ
イトルと保育所内での行事が結びつきそうな絵
本は、行事の際に読み聞かせされていた。たと
えば、「ひなまつりのちらしずし」（81.6％）や「お
せちのおしょうがつ」（58.8％）、「おおきなお
おきなおいも」（45.8％）である。
　最も多くの保育所で活用され、読み聞かせの
タイミングも日常保育の中だけでなく、食育計
画や給食の献立に基づいて読み聞かせされてい
る絵本として、「そらまめくんのベッド」があ
げられた。
　「栄養士が読み聞かせしている」と回答があっ
た13例については、年中行事に関連して読み聞
かせする１例及び不明の２例を除き、食育計画
に基づいて読まれていた（表５）。
４．考察
（１）保育所で実施されている食育について
　本調査で対象とした‘年中行事に関わる活動’
など７項目の食育活動の実施状況は、いずれも
80％以上の保育所で実施されており、食育活動
は日常的な活動として積極的に取り組まれてい
た。保育所内で行われる食育活動への栄養士の
参加は、調理保育（89.9％）、栄養知識の話や
活動（80.3％）、年中行事に伴う活動（80.0％）、
食材の話や活動（79.9％）など、専門性がより
発揮されると思われる活動に多くの栄養士が参
計画的に 日常保育で 不明
あり （n＝124） 103(83.1) 5(4.0) 16(12.9)
なし （n＝27） 18(66.7) 4(14.8) 5(18.5)
あり （n＝138） 106(76.8) 7(5.1) 25(18.1)
なし （n＝13） 10(76.9) 1(7.7) 2(15.4)
あり （n＝124） 52(41.9) 45(36.3) 27(21.8)
なし （n＝28） 9(32.1) 13(46.4) 6(21.4)
あり （n＝49） 22(44.9) 12(24.5) 15(30.6)
なし （n＝100） 43(43.0) 33(33.0) 24(24.0)
あり （n＝92） 34(37.0) 42(45.7) 16(17.4)
なし （n=47） 4(8.5) 38(80.9) 5(10.6)
あり （n＝40） 22(55.0) 7(17.5) 11(27.5)
なし （n＝114） 9(7.9) 98(86.0) 7(6.1)
あり （n＝101） 56(55.4) 30(29.7) 15(14.9)
なし （n＝28） 5(17.9) 22(78.6) 1(3.6)
p＜0.05食事マナー指導
絵本の読み聞かせ
栄養知識の話や活動
活動方法
食育活動 栄養士の参加
p＜0.05
p＜0.05
栽培活動
調理保育
χ2検定
食材に関わる活動
年中行事に関わる活動
表3　食育活動への栄養士の参加と活動方法の関連
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保育士 栄養士 その他 不明 食育計画 日常保育 行事 給食の献立 その他 不明
2.10.00.60.02.986.36.30.02.12.59)5.35(38ごちい
7.90.00.05.68.450.929.215.62.34.77)0.02(13くだたいをちのい
7.60.07.63.330.043.317.620.00.03.37)7.9(51んくしわい
おおきなおおきなおいも 72 (46.5) 93.1 0.0 0.0 6.9 6.9 43.1 45.8 1.4 0.0 2.8
6.40.08.34.54.588.02.65.10.03.29)9.38(031ぶかなきおお
6.20.00.00.05.396.28.70.00.02.29)7.94(77んさじさお
おしゃべりなたまごやき 81 (52.3) 92.6 0.0 0.0 7.4 0.0 93.8 1.2 2.5 0.0 2.5
おせちのおしょうがつ 34 (21.9) 79.4 0.0 0.0 20.6 11.8 23.5 58.8 0.0 0.0 5.9
1.10.08.64.34.683.27.50.00.03.49)8.65(88りぎにお
0.00.07.29.05.599.05.59.00.06.39)0.17(011らぷんてのけばお
からすのパンやさん 123 (79.4) 92.7 0.0 0.8 6.5 1.6 91.1 1.6 4.1 0.0 1.6
7.60.00.00.07.667.620.020.00.00.08)7.9(51しはおらかうょき
7.10.02.50.07.984.38.70.00.02.29)8.47(611のもだく
グリーンマントのピーマンマン 86 (55.5) 88.4 0.0 3.5 8.1 5.8 74.4 7.0 9.3 0.0 3.5
1.30.00.05.12.982.64.53.28.05.19)9.38(031らぐとりぐ
1.30.00.15.731.252.53.71.20.06.09)9.16(69もいおのまつさ
しろくまちゃんのほっとけーき 120 (77.4) 92.5 0.8 0.8 5.8 5.8 86.7 0.8 4.2 0.0 2.5
9.10.00.00.11.690.18.69.10.03.19)5.66(301こねのきぴ11
11ぴきのねことあほうどり 90 (58.1) 92.2 0.0 2.2 5.6 0.0 94.4 1.1 0.0 0.0 3.3
14ひきのあさごはん 80 (51.6) 88.8 0.0 0.0 11.3 5.0 86.3 0.0 0.0 0.0 7.5
1.30.08.73.61.877.44.90.06.11.98)3.14(46ねたのかいす
そらまめくんのベッド（※） 137 (88.4) 90.5 3.6 0.7 5.1 19.7 55.5 3.6 19.0 0.0 2.2
3.40.04.110.04.189.26.80.04.10.09)2.54(07んじんに
はじめてのおつかい 116 (74.8) 92.2 0.0 0.9 6.9 1.7 95.7 0.8 0.0 0.0 1.7
6.53.30.07.638.748.71.116.50.03.38)1.85(09しなはのははは
5.10.00.05.10.495.10.65.10.05.29)5.68(431しむおあこぺらは
ひなまつりのちらしずし 38 (24.5) 81.6 2.6 2.6 13.2 0.0 13.2 81.6 0.0 0.0 5.3
9.47.30.04.72.087.31.117.30.02.58)3.25(18ちんうなんみ
もったいないばあさんのいただきます 69 (44.5) 87.0 0.0 2.9 10.1 5.8 84.1 0.0 1.4 0.0 8.7
0.53.15.75.28.370.015.70.05.20.09)6.15(08かなおのいさや
n（％）
読み聞かせ担当者　（％） 読むタイミング　（％）活用保育所数　
表4　30冊の絵本の活用状況（n＝155）
食育計画 日常保育で 行事 給食の献立 その他 不明
1ごちい
いのちいただく 1
1らぐとりぐ
しろくまちゃんのほっとけーき 1
1ねたのかいす
14ドッベのんくめまらそ
1んじんに
11しずしらちのりつまなひ
やさいのおなか 2
読むタイミング
絵本のタイトル
表5　栄養士の読み聞かせ13例の読むタイミング（n＝13）
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加しており、栄養士への期待は大きいものと捉
えられた。上杉ら11）は保育所で行う食育活動
への栄養士の参加の有無および給食時間中の栄
養士と園児との関わりの有無と食育実践数とに
関連があることを明らかにしており、食育活動
への栄養士の参加がある保育所や給食時間中に
栄養士と園児の関わりがある保育所の方が、食
育実践数が多いと述べている。今回の結果では
栄養士の参加率が高い活動が多く、好ましい状
況であると考えられた。
　食育活動の多くは年齢別で行われていたが、
‘年中行事に伴う活動’のみ「異年齢で行う」
と回答した保育所の方が多かった。年中行事は
保育所全体もしくは幼児クラス全体などで行わ
れることが多いことが理由として考えられた。
（２）食育活動への絵本の活用状況について
　‘食育を意識しての絵本の読み聞かせ’は
84.2％の保育所で実施されていて、絵本はすで
に食育活動に活用されていた。絵本が食育活動
に利用でき、すでに活用されていることは前報８）
と同様な結果が得られた。今回はさらに、その
読み聞かせへの栄養士の参加は26.0％にとどま
り、多くは保育士により日常保育の中で読み聞
かせが行われていることを明らかにすることが
できた。
　我々が提示した30冊の絵本のうち21冊は50％
以上の保育所で活用されており、食育活動へは
複数の絵本が活用されていると言える。一方で
特に活用の少なかった５冊（「いのちをいただ
く」「いわしくん」「おせちのおしょうがつ」「きょ
うからおはし」「ひなまつりのちらしずし」）は、
内容からもともと食育を意識して製作された絵
本とも言うことができ、そのような絵本を活用
するか否か意見が分かれるかもしれないと考え
た。実際にそれら５冊を活用していた保育所の
活用方法を探ってみると、「食育計画に基づい
ての活用」や、「行事に合わせて活用」するな
ど教育的意義をもつ活用が多かった。前報８）
の自由記述で「活用している」と回答の多かっ
た絵本として調査に加えられた絵本がこの５冊
に該当したことも、教育的意義をもつ活用が多
いことにつながる結果になった理由と考えられ
た。
　30冊の絵本ごとの活用状況でも、多くの絵本
は日常保育の中で保育士によって読み聞かせが
行われていた。しかし、13例ではあるが栄養士
が読み聞かせをしていたケースの多くは、「食
育計画に基づいて」行われていた。そのことか
ら、栄養士が食育活動に絵本の読み聞かせを取
り入れるのは、食育計画に沿って教育効果をあ
げるために教材として絵本を選択し活用してい
ることが推測された。我々は年間食育計画に絵
本の活用を記載している保育所があることをす
でに報告８）しているが、今回の結果からもそ
れを裏付ける結果が得られた。
（３）今後の方向性
　本研究では、こちらが提示した絵本30冊に関
する回答を得ているため、提示した絵本が適切
であったか否かの検討を今後加える必要性があ
る。さらには、食育活動への絵本の活用は、食
育活動のテーマが先に決められ、それに対しど
う活用していくのか検討されがちである。しか
し、今回の結果からも実際には保育士が日常保
育の中で絵本を読み聞かせしながら、食への興
味を引き出している様子がうかがえる。した
がって、幼児は絵本を読み聞かせてもらうこと
を通じ、どう食へ興味を持つようになるのかな
ど調査研究を進めたいと考えている。
５．結論
　都区内の保育所を対象として食育を意識した
絵本の読み聞かせの担当者や読み聞かせをする
タイミングなど、食育への絵本の具体的な活用
状況を明らかにすることを試みた。その結果
―　　―51
80％以上の保育所が食育を意識して絵本の読み
聞かせを行っていた。また、読み聞かせ活動へ
の栄養士の参加は26.0％であった。読み聞かせ
を主に行っているのは保育士であり、保育士の
読み聞かせは日常保育の中で行われていた。一
方、栄養士が読み聞かせをしている場合は、日
常保育の中ではなく食育計画に基づいて行われ
ていた。
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